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TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ........................
Työlliset - Sysselsatta ........................
Työttömät - Arbetslösa .........................
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- 8EF0LKNINGEN EO I ARBETSKRAFTEN ............
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER
Työttömyysaste % - RaIäti vt arbetslöshetstal % 
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftsta1 %




















- och uppdragsverks. ...
- Tjänster ............
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna 



















J A K A J A :  Valtion painatuskaakua, PL 516 00101 Halainki 10
Puhelin 80-639011/tilaukaet <
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statena tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfora 10 - 
Telefon 90-539011/beatällningar
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2 187 2 195
2 102 2 105
85 90
1 340 1 334
3 527 3 529
3 . 9  4 .1'
62.0 62.2
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